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l u f e r e s e s de l a r a g l á n fil m i s t e r i o s o t r i u n v i r a t o d 3 C h i n a altamente sat i s fecho de s u se h a n a d a p t a d o . Una de 
El arquitecto Sr. Larrucea Í p - S ^ £ ^ ^ dictadores que gobiernan 
n p e d o n a las obras d e l nuevo p i z q u e viene i m ^ m n 
F c TT ». i . M do d i o s í r a b d os, a fin de 
Hospital civil 
pero ñ o r s acaso,,, 
S-s en un golpe franco, 
que la instalación del Hos Ya se sabe que quien al t i -
A las obras que se están Después visitaron el pa. PitaI se h¿,ga lo más Pronto r r un golPe t™*™ vuelve 
lizando en-1 viejo casti- tiocen ral y todo el frente PosibIe 0 tocar el balón antes de 
[lo de San Antonio donde del edificio donde se van a Después de visitar unas que lo haya hecho otro (le 
zré. instalado el primer realizar ^s obras a p r o b é pequeñasooras que se rea "u bando o del contratio. 
Hospital civil que va a te- das por el alto comisaiio, lizan para las escuelas ko^a castigado con uri ^olpe 
ner la región de Larache, obr^s de saneamiento que nicas y ver romo se encuen irailC0-Ofl^a él, en que no 
Se viene imprimiendo una han dr contribuir exíraordi' Iranias de la Medarsd que va e 2oal dirseto. Sea de 
aran actividad por el ^or- nanamente al embel lec i* se esta constru endo en el donde sed la falta, 
fratiŝ a que realiza la trans - mien'o y ornato de este lu* zoco chico, el señor Larru fues bíeD> en adelante se 
formación que va a sufiir el g r qur-, una vez convertido cea regresó a Tetuan, sien ĝ Tán las COS3S como has 
milenario castillo. Suprema en cuidadosos jardines, se* do despedido per las auto i ta ahora menos cuando el 
aspiración de este antiguo rá visitado por cuantos lie* dades que le acompañaron que haya hecho el saque al 
v reatado doctor don Ri guen a nuestra ciudad durante su estancia en núes toca5 la Pelota Por segunda y reputado 
cardo Ter¿s^ que una cors 
bncia y una tenacidad a 
toda prueba, ha tenido que 
El señor La:iracea salió tra ciudad 
N o t a s d e p o r t i v a s 
vez lo haga con la m^no. 
Menos los poi teros dentro 
de las respectivas aéreas de 
el mundo de los amarillos 
Tres hombres presiden ciío que ha períenecido en sus 
hoy los destinos del país orígenes a su partido; secundo, 
mayor dd mundo. ¿Quienes Chang-K^i-Chek, del que nadje 
soil estos personajes miste* nie^a l s talentos de e s t r aga 
rioSos que la política ínter- y de organizador, ha estudiado 
nacíanal ignora completa- realmente, cosa que pocos gene 
taenfe? ¿Como es que míen- rales chinos pueden de. ir. En 
tras el público conocie has- la vida privada, no ofrece sin 
ta en sus nombres detalles embargo un aspecto marcial y 
dé la vida privsda de un recibe a sus visitantes vestidos 
Mussolíni, de un Stalin, de con el trg je nacional Estos se 
Un Hitler, etc., desconoce asombran de ver a un hombre, 
fodo lo que eoncierne a es- todavía jover; que tiene menos 
tos jíf s del gigantesco E s de soldado que de funcionario 
tado asiático? o de estudiante. 
Este artículo es el prime- —o— 
ro que revelé el origen, la No se puede hablar del gene-
vida privada y el programa ral Chan-Kai-Chí k sin raen:io 
político de los dictadores nar a su mujer, personalidad 
de Chin"*. notable, por su inte igencía ori-
Antes de fijarme en China, he "nda de una fdmi b cíue se. P0" i u u a F . " — , — n r oenaitv c o m o es de sent ido  , 7 , ,J HUC ot FW 
afrontar é p i c a s l u c h a s h a s TsJp^^/|rrlpc pn l ^ r ^ o f ^ f K n l comi ín • tenido» como P^iodista ccredi- 4dría ,car ^ alegría reinan 
la ver en v í a s de r e a l i z a ^ O V e a r G e S e n l a S l e y e S Qe m i D O l c o m ú n tado en |a Sj d2 N^ ia fe en chma, si el término de di 
don la instalación de un FU Congreso legislativo do comienza la autoridad 
Hospital civil que pu¿da delWbol mundial, por su del arbitro, 
atender a las necesidades verd dero nombre Interna Los .comentaristas, arbi-
civiles de la región. Y en el cionalFoot Ball Bo^rd, se tros y aún algunos que no 
alio comisar o, señor Rico hd reunido ce n n to los los lo eran, daban mucha am-
Avellr, eldocior Teiesa ha años. Dos íniembros de ca- pli]ud a ese «empezar». Ya 
encontrado el más decidido da uno de los cuatro pai- hay doctrina terminante. La 
alentador de la obra. ses de las Islas Británicas ha fijano el I . B. 
En el día de ayer, llegó a y ^os de la Fífa, lo consti- No comienza sino ?n el 
nuestra ciudad • 1 jefe de las ':uyen. nomento del kick of. Cuan 
Construcciones civiles y co' Delibe aciói. breva Se to ocurra no sólo en la c se 
nocido arquitecto don José discute poco. En pocas ho- ta sino en el campo antes 
de Larrucea, con objeto de ras acaba todo, tiste año de ese momento no le per-
inspeccionar las obras que han celebrado el Congreso mite al á r b i r o imponer una 
se realizan en el menciona- ea 5hangUn. sanción, 
^d i i e io . Ante todo han echado un se 
tado en la S. da N , la ocasión te en China' si el íérmino de di 
nastía no fuese ex'rano cuando 
se trata de una República. La se 
ñora Chang-KM Chek e s en 
efecto, la hermana d e T. W. 
Song y de la señora Sun-Y ;f-
Indudablemente que l a de apP0Xímarme a un nútnero 
COpá ya era asi óún cuando mUy grande de hombres de Es-
no se especificase en las le tadpertenecientes 3 todos jos 
yes como en adelante se di paíse?. Por esto es por lo que 
rá afirmo que los jefes que gobier- t 
nada de * n'ule,, del Nadador de 
la China moderna, que es vene 
rado en su patria, como un ver 
dadero Mesías. La s e ñ o r a 
Puesto que el balón esta- nan ,Chin^•n0 "en"n , 
, . j Ü , . común con sus cofrades occi-
ba en juego desde que el ju d€ntdieS# 
gador ie dió la primera pa- —o— 
tada. 
Y estando en juego la ma Por un sistema pol tico extrema 
no se castiga como mano. damdnte complicado, pero en 
E n teoría, China está regida C h ^ - K a i Chek es además la 
hsrmana de 3a señora Kung, cu 
yo marido desempeña una de 
las más altas tinciones de la TT - : ^ ^ « « f « ^^AÍ^ ~ realidad el poder está concen- , 
Unicamente podía OCU- trado entre las m2nos de (res República. Por alian2., el gene 
rnr que la muño no fuese m dictadofes de los CU£ies uno re ral Chang-K.i Chek ectá empa 
tendonada y desde ahora presenta en el seno del Gobier- ^ " t ^ o con Sut Ydn-Sen y con 
esas manos, aunque n o no la autoridad militar, el otro Song y este hecho es de una im 
ci cn~ r . , „ . , . - i J smv:raii L U U I U VCIJ^Í, LUSO uuv: 
l l l T l L"¡"uccea 'k.g0 jarro de agua fría a los in - pore)empIo no pueden ser de decirse que es la v ^ a x i 
C i ó n . Si dos j u g a d o r e s s e a n j , tencionadaSi se con la autoridad política y él tererro PO'lfeia capital en un país en 
i n s u l t a n o se a g r e d e n , ^ ^ t a a I e a s ^ ^ ,a autoridadeconao^a. ^^T^™ '« 
te. 
gas un pap< 
La conversión d¿ Chang-Kaí 
Chek al cristianismo testimo 
nia sin embargo la influencia 
de su muje'-. En efecto, todos 
El jugador que ejecuta político se llama Wang- ios miembros de la familia Song 
un golpe franco Si toca el Chmg Wei y llena las funciones p€rtcnecen r! cristianismo y lo 
de presidente del Consejo de pracfiran. y el hecho de que la 
Lo resuelto es esto: 
E l jefe militar de China no es 
otro que el general Chang-ai-
Chek que oficialmente, es presi* 
dente de la Comisión militar. E l 
balón con la mano, después . 
, , A V . * Estado. E l tercer miembro de 
de lanzado el castigo y an^ €St€ ̂ ^ 0 , T. V. Song, no 
acompañado del jef¿ de in- lentos del doble arbitraje, expulsados He.sta el k k k 
l«rpretacK,n de la A l t a Co- Han declaradosolemnemen of en árbitro re tiene que l i 
bisaría don E T I Í I Í O A va te que no se permite ningu mitar a dar cuenta por escri 
íezTubau. na modificación a l a ley to de lo ocurrido a la Fede 
Porlatarde, el mencior a XV (el árbítio) sin su pre- ración correspondientn. 
<to arquitecto, acompañado vía autorización. Cuestió resuelta, 
^interventor i egional se- ¿Quiere decir estoque , ^ T . 
¡jor Sánchez Pol, del s íñor sean enem'gos de los dos 5e había decidido el año tes de que lo haya tocado ocupa ningún puesto importan- ^ 
Qel doctor Teresa arbitros? No quiere decir Pasado I112 cuando se detu cualquier olro jugador será te en su partido; sin embargo, 
fVMuan José Larrucea nada. Es. senciilamente el viese el juego bor el arbitro castigado con un golpe fran m i n i ^ cuñado 
^ señor Calvet, se trasla sentar el principio de auto- a causa de la conducta in- co valiendo el goal directo, ' 
aion al castillo de San An- údad, Los acuerdos que e r e c t a de un jugador.no si a faita se cometo fuera 
^ 1 0 . donde acompañados han adoptado tienen más se reanudase botando el ba del área de penalty, pero si boración. 
c;^ontral ís ta Dí A importancía ael que parece lón d árbitro. sino con un es dentro de esta atea y es 
tln ^Idán. recorrieron U a simpie vista. Precisamen' ^ I p e franco contra el eqm del bando defensor se le 
Chinn mo lerna esté gobernaba 
por cristianos es muy significa 
—o— 
E l otro dictador de China, 
Warg Ching Wei es uno de los 
alta del edificio -onde ie un^ d¿ eTos'h^'sVdo P0 ^ aquel jugador. castigará con penalty. 
:se re Vi ooras importdir objeto de 110 pocas dheusio 
nes. lis el referente a cuan-
E s t a 
M a r c h a de u n a C o m i s i ó n 
^ra esta noche ha sido fuerzas si queiemosir en4 Hay veces que un jugador la mano 
vacado 
del general Chag-Kai-Quk.1 
¿Qué son éstos tres hombres antiguos colaboradores más fie 
y cnál es el secreto de su cola- les de Sun Yat Sen. Este es el 
que con Hon Han-Min, en otro 
—o— tiempo su imjor amigo, hoy su 
E n China, los generales no adversario más f^róz, redactó 
son necesariamente jefes miMta al t*st ment^ Sun-Ydt Sen 
DÍrar i í m a aplicaciónco re*. B .sta para ser genera?, ha- firmó en su lecho de muerte. 
, . . mr» btt levantado un ejército. E l ge- Aunque lleva diez a ñ o s a 
que este acuerdo se metuy. m o ^ v \ neral Cha .g-K .i-Ch k no hasi- C h a n h W c b ^ k . Wang.Chiug. 
en la Lev XII I . Conviene aa nabra dado a'gun ca- do 5iempre so,dad,. comenzó Wsi parece tan joven como su 
ver.Ir que ese golpe franco so? su carrera en el comercio'de al ilustre colega. Hdbitnalmente 
i O vale como goal Si va di A l botar el árbitro el ba 60dón. Se difer ncia de los viste un traje de seda azul y za 
dos aspee- patos negros. Aunque se expre 
soldados no sa muy bien en francés, prefiere 
. j «personal», aun con los extranjeros, no ha 
Expliquemos el asunto, pelota al suelo, la toca con pU?st0 que se trata de un ejér- blarmás que en chino. E s un 
• hombre de una rara inteligencia 
r i O C h C SC r C U n C C l COilÜté rectamente, siu que nadie le ¡ón en u n . < n e u l ^ 
Pro-puerto toq-ue al fondo deI goa1, d 0 - n t e f d ' ^ f l l e g u e la & T n % X S 0 . i 




ueh^0 puLrt0, ¿ s t o c s mú tiples problemas que tie te sin que su conducta sea tar el b^lón un jugador lo t n juego, 
nio iCeídlcfl» coniinuas ne Larache y su región merecedo«'a de un castigo ca antes de que ilcgue al Asi qu-
^ ^ »es no soiaaiente de1 Esta noche se va a re' con aneglo a la Ley IX. El suelo, con lo que s é r s e l e mano será castigado con un E s un hombre de acción por ex 
.^s '^1^ ^ h i é n d e l o s unir el Comité Pro puerto árbitro, para reprenderle, castiga con un golpe fran- g0ipe franco no valiendo ceienda .cosa not b;e en estepa 
T. W. Song es de otro temple 
que si lo toca Con la Ha sido educado en Américo* 
» ^ u n a /ez roercinliles, a p ^ r a u l t i m a r detal es d é l a s detiene e l juego . A n t e s a co no v a l i e n d o go 1 d i r e c t o , goai i - e c o . ogramos peácion s que la Comisión reanuda lo, el arbitro bota- Y naturalmente ia I . B ha Y >e icabó Hdita junio 
t va ú 1 
más a m 
se eutregan 
msditaejón 
' - ^ P . ^ ^ m X ^ d i exponer al alto comí ba el balón, DesJ. ahora, de declarado que•;e¡ ' ignal m ¡ ñ o ^ ó x i m o n o ' ^ T y í i u S k t a ^ i M o í S t t í 
rdr ed iVIVas Para in:orpo Sdrio en ld viiííd íla£ rnaña no s¿ castiga con un gol- que o íoque con ia 'mano, nuevns vallantes en las Le de los C 
que rfCUvidd(ies ^ na real';zara en T¿t"Uá11 al p<: franco no directo. Porque no puede haber ma yes de juego del fútbol. Shangai. 
H ^sarrollar estas señor Rico Avello Otras dos resoluciones nos jaque la pelota IwsUi josé ¿¿arfa Mateos 
Centros económicos de 
E n el curso de la ú'tl 
Posa * la página i 
O l A U l O M A R R O Q U I 
_ T > w - » - « " \ 
T K • 
Sasa fundada en 1870 
« Eífieslí mare? que'oífeGemis veíais: Calida 1, G a r a i t í i E C D I omía 
€ n m u c h a s i a f z s s a l e r j c k e g u e s i e c i n : *, v e i n t i c i n c a f i t s h ' c i e ? p e s g f j s 
Además h icemos bonitos rea líos a canelo de 1 se l iqnt i ; E i t \ ] \ e i !o l j$b5 í j l f i l a : ! n n : > i i 
IiEGHE ESBEflSEH de fama mundial 
No hallará usted marca^mas conocida en todo el mundo nique'tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se p?ganltodo3fbs dí.)S en 'la oíicina|Jde ABR^HX ^ , ETEDGU ,̂ calle Canalejas.jf Cheques yVegalos por las'ctiquetas 
C o m p m ñ d o L E C H E ~ E " S B E N S E N 
Elegir el (alm 
Bta ' caUor 
SI mgs p̂etfümac'o deltodos 
Ooposltaplo: AhPKaLr GIESE 
Ferrosarrií ItaraeíMlcázar 
Servido de trenes zoqueros 
(•'recios iad 
2/ 
7,6n ^S5: n 5 070 
^ S J A C I O N E S Pi eci.x: ida y vuelta 
^ 1.' 2.a 3.a 4.a 
3^ -í' vSalida uarache-Meu* — ^ — — 
saL a 138 8 h. 3'90 2*80 17<> .00 
Calida, Apeaaero 
a las 16 h. \ 
46e 1'85 1'15 0 70 Llegada al Mensah 790 ¿'80 1 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
T.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
( v e j m o u í h blanco dulce patentad!) 
M » > . » e » « « » » * « « t » « » « » » » « goS j T o d o s ] os t reBes s £ r á n m i x t o s de v i a j e r o s y m e t c a n c ¡ a s e n . 
Francisco Vicente 
A B O ^ G \D O 
. Co isuU vde 4 i 6. Calle U de abril número 3 t 
Rqenela de Aduanas 
Jacob L Benchctón 
LARACHE ' ALCAZAR 
''re las estaciones de Lara^he, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
XI X2-X3-X^X5-X6- y X 7 
Estas taruaano s^rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya 3e*n 
i emiten tes o consignatarios le la mercancía. ^ 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga ta 
«rección y en *'ista de las facturacicnes que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
( U u l n o d o Qmym 



















£1 a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1031 
CASA"GOYA" 
^presentante general exclusivo para Marruecos ^íSfañol 
^«rtol García de Castro 
José A de Reyes 
t o g a d o 
VERMMJTH CDCANO 
( la g r a n m a r c a univeital) 
i 
^'aza de España Casa|Gontreras 
JOSE GSüíiEGO-Baflga 
Medicina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Larar^i^ 
_ — leaíiza toda elase de operáeiones banearlas Diario3 S i t ^ 













Hospital de S. Dr. Banegas ê ?dfid l4Wo¡lopcIi0ide Taba60S ^ ^ 
de Striea 
t\ <• j . i - . s ^ - « A - < . J - ^'KoiTus UK w , n a D a ia aesae U-/D pts. en adela 
Realizad vuestros viales por tooo wem tii,p,nos a o^o y o so y ^ a o ^ 
* Pi'adura suprior, Extr? y Flor de un Día 
Marruecos en 
Valeneiana, S \. Tetuan 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la^Haba ia desde 075 pts. en adelante la afortunada ca«a de cambio? 
de don Elias H. Cohén, junto a/ 
tigtu restauran? jívillano 
igarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por se/ la que más premios da 




D i a r i o M a r r o q u í 
Ha establecido su Redacción v Talleresen 
ta Casa baroche (cuesta de la Toire), bajos 
de la casa del senoi* Keschausen 
[flnuneie siempre ea 
OlflRlO PRROQÜl 
Electras Mar oquíes 3 . K 
C e n i r a h i é a h i s , o r o í n s t o n s i s ? 7 ?.-//? 
e l é c t r i c a e n Z e f u f / ? ; Z a r a c h e y f H z m - q u i -
v i r , Z r a r j s f o r n j ^ o r e s e n J l e c t h , ^ 3 j y i c r r f i n 
f a c i t i i e t n p r o y e c t o ? p r e s u p u e s t o s d e t o a a 









El iiúmero de los Que sonas y de escenas, pues contenido emo iorai que cual-
usan e1 servicio público de los conferenciantes pueden qu^ra otra películi de este su-
televisiones todavía reduci hacerse visibles o explicar g " t i v o género Gracias al alien 
* ¿ - to estético y a U capacidad de 
¡pdel C O m e n t e quedara CSÍa- ^ > ^ ^ quendoevi- s u s p i l bras con proyecuo es(osdosrv,n,,s reali2J<ioreS( 
"Díano Mannoqui ' 
una nueva tarifa especial para 
anuncios. Pida detalles 
piversas Informaciones 
ícir la suf xión de los intere nes. Para la smión de esce qUe> universitarios y profesores 
sados a ua principio deter- uas al d're lib.e será preci ambos, han sabido infundir en 
minado de difusión so servirse ,por ahora de la sus obras el alto soplo intelec 
Y entretanto se han reali impresión cinematográfica tual del medio en qne se desen-
zado tan notables progre- primero, trasmitiendo des- ^ Z s Z ^ ^ Z 
sos que no parece haya de pués la película. ^ se emi ^arav¡i iosas visiones de los 
modificarse ya el principio tió ya, en 1931. el acto de castillos fortalezas castellanas, 
cisa importancia y que era fundamental de la televisión inauguración de la Exposi testigos olvidados d¿ otras épo-
l i única que ^xistía. 
. r e ú n e l a p o « « n e i a ^ 
t e r m l u l s t e r l a l 
Madrid, 31.-Esta m a ñ a -
té.i a su alcance y sea de 
la procedencia que sea. 
A g r e g ó el ministro que 
L a e n t r a d a de t r i g o s e n 
B a r c e l o n a 
Mi.diid,31.—El ministro 
flasehareuniáo en la Pre- habían sido 
sidencia, con asistenca del rios individuos que se ál- h^kuhma recibió en 
jefe del Gobierno, la nonen . ^ despacho oficial a los 
cía interministerial encarga 
da de estudiar la ley de res-
tricciones. 
La reunión duró cerca de 
una hora 
d cab.n a facturar ca)as periodistas, a los que dijo 
onfemendo hqmdos infla' qje tenÍ3 q,le desmqentir ° 
mobles Uno de estos indi' no!ic¡a blicada pn a; 
v dúos hab^ s^o factor en no, periódicos de Madrid, 
el ferroca-nl de M. Z A . referente a la o h M c i 6 ¿ 
™ f c a á ° . 0 ' r ° rcgistro de er. trada <h trigos en Ca 
Al salir el señor Lerroux «•n el dOinic i l io del segundo taluña. 
dió cuenta a los represen- de los detenidos fuei on en- Añadió el ministro que co 
lantes de la Prensa de los conirados ingredientes con mo la (al noticia produio 
términos en que había sido los que fabricaban 'os líqui alarma, tenía que manifes 
desarrollado aquella a ñ a - dos inflamab'es. * -u-u-.. U : I , : J _ 
actual, CÍÓn de a Radio cas, cuya ruina se precipita de 
Por esta razón no se opo Alemania ha seguido en dfa en dfa ^ ahora sobrevi-
nía ningún obstáculo a la in el des2molvimiento de la y;lVr;'lt?n épÍCaS 
Á i « .* , . iroias ae imágenes, en Do?mas 
troducción del servicio per televisión, el seguro camino de luz y sombras, ¿a ia la pos! 
manente de televisión, y, eh d". gradual adaptación al teridad como enseñarza de he-
efecto, Alemania ha inaugu Progreso técnico, aparan roimos preté itos y de ejemplo 
rado en la primavera de es dose de proyectos insuficien presente de austeridad y vigor 
te año, de manera definitiva te reflexionados manter.ién de ,á rsza que los construyó, 
la primera emisora de tele dose, siempre, en los'imites R o p e r t o R e v , e l J a l t a s i de 
visión. ^- 0̂ imposible. Asi, sin de «La v e b e m i a¿ l a 
Existen en Berlin varias silusiones ni entorpecimien P¿ l o m : « 
estaciones receptoras, en tos ha conseguido asegurar Para protagonizar el pap< l de 
las que él públicoliene opor el rendirme -to económico y Julián de *La verbena de la P a -
tunidad de ver y oir, gratui aproximar el diadel aprove ^ a » ha sfdo contratad ) p ^ 
tament2, las emisiones. chamiento geneal del gran ^ ^̂ r"8̂  de ,a 
Para í a instalación de los invento de la televisión. d e t ^ n c h i L 
tarquenohabia prohibido receptores en los domicilios 
mos considerar a Rey corno un 
- « " « " ' " W " " » 1 - ~EF¿Ex;. S S ^ ^ t Cinematografía p - ^ ^ ' S 
ca, en nuestra patria se dió a 
conocer conquistando en el tea 
había limitado a un ligero d> dos individuos más, dió ocurre es que nrentras ha 
cambio de impresiones, co- por resudado el hal!azgo ya irigo en abundancia en 
ordinando ideas para una de una pistola coa ¿íez car Cat luña no se podrá in-
prexima reunión en que se hadores. troducir otro, 
abordarán los prob emas . El seño" Pórtela Vallada- O b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s 
de conjunto. res agregó que el obiero a i A f r i e a o r i e n t a l 
Añadió el jefe del Go^ f rroviario había convicto Génova, 31—Mil obreros 
bierno que en el Consejo y confeso. especializados de diferen* 
que se celebre mañana jue- Terminó diciendo el mi' tes ciudades de Italia han 
ves y en el Consejillo pre- ^{xo de la Gobernación salido para ei Africa orien 
sidido por el jefe del Esta- que Ia huelga de ,os altos ta! a bordo del vapor aHer 
do se tratara también dé la hornos de Bilbao tenía es' nani 
eplicaciónde la ley de re7- _ _ _ _ _ 
comente para el uso de la ^ P ^ i m « t e m p o ^ a i i a y 
radiodifusión. tro tantos lauros como lleva 
conseguidos hoy en el cine de 
habla castellana. La simpatía 
cautivadora así como lu bien 
timbrada voz de esle tenor líri-
co, son indudablem :nte las dos 
mejores cualidades que se pre-
cisan para llevar d gaamente a 
«cine» la figura del modesto Ju-
lián. 
El director de esta realízíjdón 
sonora Ceníto Perojo, está muy 
esperanzado por esta adquisi-
ción que ha hecho Cifesa para 
«Lu verbena de la Pdloma», 
Con la eitrada de Roberto 
Rey en el estrellato de Cifesa 
una v . z m á s queda demootrado 
\' * ,•,1V•"1U,7' lo resuelta y acertdd¿mente que 
lizando, en la cumbre del todas realizadas en los estudios Cifésa camin2i buscaado el pres 
televisión h a hecho da emisora, que actuahnen- B - k e n . situado en Slema ^ y ^ r ^ p ^ 
corsiderahles progresos en te trasmite l a s imágenes, ma central, a m ¿ metros podem untarquealospres 
H?vPr .os naises en c da mienti-as que laaterior lo- da altura, ensayos parav ' r y conocSdos nomX¡tes 
X rnalcsseha se- ma a su cargo la emisión de si es posible establecer alh ^ artistas qUe figuran en su 
los sonidos. Esa «emisora una segunda emisora—ade «lineo, de reciente ha añadido 
de onda extracorta, de Ber- más de la de Ber l in -ccn tos de Roerlo Rey, Sataltaa 
El precio de los recepto , E l materi,] quea.esa, lapo-
r . , r , tente editora Vchnciana, esta 
res, no obstante, es todavía prepaPando para U temporada 
bastante elevado; pero hay 1935-36 es algo definitivo; va a 
qus tener en cuenta que esz ser lo más ingresante y conocí-
precio no es definitivo, pues do que hasta ahora se ha pre; 
no se ha emprendido aún la sen,iado en temporada alguna 
c i - . en España. De material extran-
labncacion «en sene». * ^ * w 
, . jero presentara poco y bueno. 
L a experiencia de la u l - D , los estudios de Europa l'eva 
tima Exposición de Radio rá al lienzo e pañol aquellos 
permite esperar que podran films que por su calidad sean 
fabricarse aparatos recepto una garantía de buen cine y a la 
E n c u a n t o s e c o n s t r u y a n l o s - de t e i e ™ ^ 
r e c e p t o r e s d e t e l e v i s i ó n e n se-rdto%TaSi;arc0aii'ad.os e r \ r D á ^ ^ 
ríe, S e r á n m U V e C O n Ó m i C O S Actualmente se están rea de dieciseis a veinte películas, La 
Iricciones. 
Un periodista pregun 'ó 
al señor Lerroux si en lí-
neas generales, en el pro-
yecto figuraba la supresión 
de algún Ministerio, Subse-
cretaría o Dirección Gene-
ré, no dando respuesta al-
guna. 
Otro informador pregun- UT1° 
% al Ufe del Gobierno si, M . & m ^ Bátctna, vi.ches, Ra^ue, Mel.er 
por d contraiio, se habla t0- At . . . ,ñ evo Un Witzleben», radia ahora tado eficaz de 150 a ¿WKI 
Ulado de la creación de J ^ T Z ^ Z o durante casi todo el día. pe A p e r a d a 1935 36 se co 
Ministerio de Defensa lur'l0n -
tigio y adelantos del »cine» :s; 
p a ñ o l . 
un 
Ciclonal, contestando que 
eseProVfcc:o era iniciaiiva 
Pérdida de un i e 
loj 
Se ruega a la persona qae ha-
ya encontrado un reloj pulsera 
en d trayecto de la plazi de Es-
---- - _ sonoras# principal- Sólo se reciben las emisia ^ Í J ^ u r a m c n t e T e n el cine paña a los Viveros, lo entregue 
medio de cultura, po.que v alonas veces esce nes de un radio de Sfl k i 'a €Spañol como la primera gran en esta Redacción, donde se 
des ie un principio se renun 
y y t L o era iniciaiiva paÍAhUcPv un servicio nas de la vida real. metros alrededor de la capi temporada de la producción O le Ratificara, m pero que hubo de ser C10 a estdDiecer^un serviciu 
dechado por razones que 
Rondel caso mencionar 
aHora. 
público de tele /isioa míen- Simultaneando con el per Este radio eficaz se ex fesa. 
tras no estuviera tan adelan feccionamienío de la técni- plica porque las ondas ex «Los C a s t i l l o s d e C a s t L 
tada la técnica que se pudie cadelas.emísoras se ha pro tracorías, necesarias para Se alquiia 
Para ê  mes de sep.i Confirmó una vez más el ra garantizar una calidad sa curado el de los aparatos re producir buenas imágenes. Este seíá el ,ema de la prime-
^ L e r r o u x que mañana tisfjctoria en los resultados ceptores, en los que ya no d e ^ a l O metros de longv « f f ^ ^ « « « j ! « P f ^ O « f : Proximo' el.Pat,o 
se ¿ l e b r a r i a ^ons'e od^e Asi se ha logrado evitar al s/eacuentra. apenas par- «ud tiene u alcance casi 7SoTl̂  
festros presidido por el públ.co los desengaños que tes movibles mecani:amen * r * Escorial.. í o n s i ^ r a L Daránrazóa D.JoséFava 
. ' \ \ • . por la-crítica como el film que C»\\P 14 ño \ h n 1 1^01^ 
ra 
/ d i 
o : u p a a.t i l 
guer. 
Pr 
r c ^ e r . í c Jela República, hubieran conduci o a uqa U . 
P1? ^síu i . i rd^ nrv ;/- .WÍÍ^ ^ í m i n n n i ó n dp, i n t e r é s . En estos aparatos moder 
nos existe una abertura su 
t a urde o ácudi- di inución e. interés. 
^ ü Apacho, porque Tc.mbíénha sido un fac ventana. 
^Shab. a S ui Rafae . tor favorable la realización P * ^ ^ ^ 
fe^" TSHS \ ¡ ¿ r ^ R 
1,0 diee e l m i n i s t r o cion de Lorreoi», qu 
se necesitarían en Alemania inaugura muudiálmente un nue-
de 20 a 25 emisoras para cu vo tipo de documental, más efi-
bnr todoel territorio, a pe caz y artístico, más l'eno de 
sar de emplearse una poten 
cia emisora de 16 kilowa 
¿ios. Por ahora la estdción 
emisora es partalil y donde 




y, sm tado se construirá una esta e r a a c i ó n a s u careo todo lo re lat ivo a s i ú n de a l ta c a l i d a d , 
31~A1 r . r i h i r las c o m u n i c a c i o n e s m a m embargo, más s e n c i l l o s y c i o n permanente 
l^ñana a los per iodis ' drie j s . 
Ministro de l i Gober Est^ a d m i n i s t r a c i ó n c o n s 
económicos. Con el perfeccionamienla 
La ventanilla de proyec- de la televisión han surgida 
Sinor Pórtela Valla t ruyóen 1932 una . «ación dones tiene aho a, en los las cuestiones relativas al 
' les * ó cuenta que in- emisora de onda ex rac« r a grandes recepio es 19 centí programa de las emisoras. 
^ i ó 
W uos 
Balneario de Puente Amargosa 
Tolox a 55 kms. de Málaga 
Aguas Azoadas y Radio-activas. Afecciones crónicas 
del aparato respirator 
CATARROS ASMA BROXQUiTIS 
Temporada Oficial d¿l 20 Agosto a l 15 Noviembre 
Servicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 







tensivos y que « 7 regula mente metros de altura y 22 de an Muy ademadas a ellas son 
P^ra llevar a ca' desde u a torre de 140 me- ch.ra. lo qae perm.ten que las películas sonoral en to 
—ales instintos í r o s de altura, experimentos puedan presenciar vanas 
en p0ner en de televisión, y el año. pasa personas las emisión^ 




FONDA DEC CAMPO 
La más higiénica y próxima a l Balneario 
Pa ra in fo rm¿s a l Administrador 
D I A R I O MARROQUI 
íoríMGión de flieazar 
(De nuestro corresponsal L 'ón Emergui) 
TRASLADO DE ZOCO 
Nuívam nt?f el zoco rara lv 
v(?nta de verduras, ha si lo iras 
dado a su antiguo lugar, fren 
(e al apeadero del ferrocairil 
gef F P Z . 
Como contestación a c .(e tele 
gr/nifi s recibió otro que dice: 
«Ayudat t Su Alteza el Jalifa 
a Consejo Comunal, s'nsíble 
mente afectado Su A H Í Z Í por 
expresivos votos de adhesión y 
cariño de ese ConS' jo, me en 
7;-por.i v , 0. 
T» \ t ' \ vacun »( 30; lanar, 27; 
cab:í % 8; por ino, 3. 
¿ eos.—St celebró con regu-
lar animación el T hta de Beni 
Issef, asivtiendo el int írventor 
y las autoridades mn.'u m ñas 
df la cabila. 
Marcados.—En el de Larache 
se reconocieren 67 litres áé té 
che 1503 kilos d^ prtsciidi f ' i5k i 
y 3.C00 hue 
Tres dictadores que Noticiarlo loc^l 
m o c i o n e s 
bajo 
Madrid, Sl.-^p. t . 
^ 1 de P rev i^^ .511^ 
125 hu vos y 
Era una gran molestia para el " " " " ^ T ! ^ ^ T p * ^ los de moluscoc 
público, lo istanciado que este car^a hacer patente a todos su ^ 
zoco se bal aba y arte esta difi agradecimiento y reciprogos vo ^ decomisar) 
d, muchos efectuaban sus T * ™ 6mrosdHechc. 
compras en la Paza de Abastos C ^ u m d . d objeto ^ su E n e l d e A 1 ; á 2 r de recono 
a precios sumamente elevados. ^encíón Y simpatía». cieron m kUo8 (Je pescadrí 
Ob?dece este cambio delug ir SESION MUNICIPAL Recaudacion^f.-En I J n ^ 
a la petición formulada por les ^ ñaña jueves, celebrará se Mur icipal se reesude ron pese-
elementos que en d̂ cho zMoes sj(.n uestr0 o^ganismj Muni tasl l9r20. 
taban instalados, q u l res resul Cipaif de cuyos acuerdos infor 
taban perjudicados sumamente mar(mos anueitros lectores. 
tes de la f inarzi no podría fun 
cionar sin la dirección de So 
org. 
S -ía gerado afirm r qu 1 
e tos tres homb- s "stán ^iem 
p e de ?cuerdo m todas las 
por lo difícil que se les l a i \ la 
vida. 
Nuestro Organismo Muñid 
pal, haciéndes? eco de la^ fun 
dadas rjzrne.s que esos vende 
compras tn buenos precios, se 
evita las molestias de ir tan le 
jos. 
Por el técnico de la Junta Mu o autores del robo, pronto se 
nicipal, nuestro buen amigo don rán detenid s. 
Juan Miguel Rodríguez, ha sido »•• • —» g 
trazado un excel nte p^aro para 
cite z co, en el que só o se per 
mi irá la venta de verduras y 
frut s, { iter'.n sea construido el 
de manipostería, cuyo p'ovecto 
desde hace tiempo se ha'la ap'o 
b do perla SuperioTÍdad. 
UNA COMISION 
Una nutrida comisión, com 
pues a de musulmanes c israeli , IA 
comerciantes e i tejidos del ción Joaquín Pérez Cañeta n . . 
gobiernan en China Ay s, re tivi i a de san igna 
, , . ció, celebró su fiesta onoraásti 
Viene de la primera ' j t . 
^ ca nuestro es'imado amigo, el 
ma crisis guLemimcnt 1, se dps coq| ble de la empresa La Va 
cubrió que el sist^nirt financiero knchr i , on Ignacio Cantalejo-
del p a í s q i ^ " 0 Pljede pasarse También celebró su fiesta, el «one i (Jf Prev Oll^io v 
i i n la confiarzi de los magna disli gui o i geniero de Las la putl cid dT'011 ba 
Bl Otras Marroquíes, don Igna los ú iitnos a^cír 
cioS^Ven,• P í o q u e h a ocurna' 
A ' a n e rimados amigos, en sea 156. 0 ^«vái 
v amos nuestra felki '^ciór . Todos a ex 
- o - est-ban a s ^ u ^ d c ^ d'5 
Para trasudarse a la Guinea, E | 
para donde h i sido nombrado <̂ e ^fit^ 
cuesiiones. No h?.ce más que admiuisir.uior de aquellos terri Va'^nciaj 30,— 
tre a ñ o s W r g Ching W i se torios por orden f'e la Presiden en el can?Po las faenas 
encofitraba tcdsví-i a la Crb . za cia del Const jo de ministros, ha " " i 9 ,0s precios ixh^* 
d é l a coalición dirigida c ntra march do a Cádiz, el dis',in¿ui d¿ cinco pes taselcientQ0 
EnLerach ' Ta ietas 4 5 W y Ch. r g K ^ i Ch.k y coi ducí i un do y joven oficial de la Mehal la 1,arna<13 mard^rina, y tres"3 
pasaportes 74,00 id ' ficrc to contra é . En efect \ al J lifian^, don Alberto Fontana. Us cincuenta céntimos J 
Eh Alcázar: Urj 'f %35 00;pa 8UIias ^ergerc ias de epi io A! jcven oficia', señoi Fcnta ' ^ n . 
saportes 27 \0 -y r a ent F 12 00 n^s separaren al jefií militar . e na, que es estim^dí imo en rúes 
este país cuyo ejérrito absorbe t a población, se le ha tributado 
máí de 90 por 100 de le s ingre u a ra i í u s í s imi despedida por 
s s presupuestarios y el minis sus dist ngui Jos hermanos, com 
tro de Hnienda, que corsidera ( añeros y amigos, 
la obra cisl resurgimiento nac o M nuevo administrador de la 
nal desde un punto de vista más Guinea, le deseamos toda daee 
aciertos er su nutvo e impor 
d cir que la co_dición de estos tante destino, 
tres hombres sea de una cons —o— 
trusciun f.ágil e iesrgura, hay H¿mos recibido un alentosa e i l l b a í ador de Cuba ei 
una gran distancia. El general ludo del nmvo vicecónsul de Santander 
Chang K d Ch k soñaba en Francia en Lareche, Mr. Pierre 
UN ROGO 
En la pasada noche, penetra ídem, 
ron unos c?cos en las of .eúns E n Beni INS f: ^ x o s , 7l<20 y 
d<!. terrocarr^l Tánger-F^z apo patentes, 24'00 íd^m. 
dores alegaban, acrrió su tras dorándose de lo que pudieron Presos:— Existencias. Lara 
1 do ?1 lugar que anteriormen'e de la caja, que era muy poco, che, 31; alta*, 1; brjas, 2; que 
ocupaba el referido z co. pues est i solo contenga unes 45 dan, 30. 
Con este acuerdo, no c l amen pesetas y un décimo de lo ter ía A fc f la : -Ex stencias. 47, r ] bien civil que mi itar. De esto a 
te se ha beneficiado a esos m i Los ladrones entraron por ]a fas, 1; bajas, 0; quedar, 48. 
destos vendedores, sino tam ventanilla, r o m p r r d ) b s crista Ahí Serií:—Existencifis. 22, 
b:én a toda h población en ge les de la misma y salieron por altas, 0; bajas, 3; quedan, 19. 
r e a l , que aparte de hí cer sus la ruerta. En Beni Arós:—Existencias 
En el asunto interviene la po 10; altas, 0; bajas, 0; quedan, 10. 
iicía que ha comenzado a ac Beniüorfet:—Existencias, 13, 
tua', confiando en que el autor ?ltas, 2; b i j a ' , 0; quedan, 13 
L o s desperdicios en 
Riotinto 
Huelva, 3 l .~Ha visifaífl 
gobernador una comh^ 
fuerzas vivas p.ra inteNSí 
que iníerceda del Gobierno „ 
auxilio económico, paraa!i; 
la sit: ación de los i h ^ J 
en Riotinto. 
Intervención Regio-
nal de Larache 
tiO]\ INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 30 DE JULIO 
DE 1935 
Suceso?.—En Ahí Serif: En la 
tar Je de hoy ha sido asistido en 
el consu torio de esta Interven-
Suman:—Existen :ia 
tas, 2; b. jas, 5; quedar, 120 
Observaciones m etéreo ógi 
cas.—Las observadas en 1' cebi 
Santander, Sl.-HafhgadJ 
otro tiempo con una dictalura Negrier, en 1̂ que nos comunica t^asailántico en el que se di' 
personal, pero comprendiendo habe. tomado posesión de su a su pais el embajador 
123- al ^1 r^clización de esta, ambi cargo, ofreciéndosenos en é1, ofi en España señor Céspedes 
ció > reclamaiía el sacrificio de cial y paiticu armente. ^a sido llamado por JU Gc¿ 
muchos vidas humanas, r»rnun A l nuevo r.presentan'e de nc. 
ció a ello y se alió a Warg Francia agradecemos viv^men- A. bordo. para cumplimeDin 
la de Beni Arós en el oía de hoy Ghing W i i , su antiguo enemiga, re su atento o.recimiento, y el al l ustre diplomático, subien» 
qa'e i en el seno del mismo par agradecérselo le dése? mos toda las autoridades, 
t'do >e encontraba a la c^b^a clase de eciertos en su importan 
d é l a oposición. Mientras que tísimo cargo, al mismo tiempo 
estes tres hombres colaboren que ga l í s ima estancia en esta 
juntos, su poder será indeslruc ciudad, 
tibie, pero el nía que la discor —o— 
y d'ayud'a-ite'del Servicio A ^ r i les alzira unos contra otros, re A partir del primero de agos 
presentaría para ellos la catás to, las oficinas dd Consulado 
h'.n sido las sL.uunte: tnax m-
40; mínima, 21; y medn, 30'5. 
R coni los persorak—E' ad 
junto de Arcila señor Maldora 
do, acompañindo al inte ver o 
de Bienes Majzen s. ñor Pérez y 
s, tural de A'geciras ( C á d i z ) , de 20 
rómico de Larache fue on a la 
gaba de Ahbsel Hamra. 
El médico de Ahí S m f por ^ 
trofe. 
nos 
T ^ T e T ^ r Z l aao?.scltero, militar con dtst i- 1<.smárgenes dd t ío R t m d has- J e f a t u r a de T f a n S -
i a" ba)á de la ciudad, para • R / , . d . ó ta el limite del Jolot para la 3b ' , c l a l u , a ^ 1 1 a l 1 * 
nerante dicha autoridad, ^ S V ' Z " d dê ^̂ ^̂ ^̂  strvac16n d.focos pa lúdkos . pürtv'S Mil iOr S de 
razonada queja contra va " ^ s y p rienecienie ai aestaca-
comerciantes, que durante mentó de Larache, quien presen 
de Francia quedan instaladas 
en el chalet número 29 de la 
Avenida d ¿ l j Repúb'ica. 
los domingos, se dedican a ven 
el Zoco de y codo d2recho* de carácter le 
ve, salvo complicaciones, a con 
taba contusiones en la espalda d adjrnfo seño-Pe reda , el mé 
der estos tejidos en 
Sidi Buhmed, in eitar provis 
íps de sus patentes, resultando 
los primeros bastante perjudica 
dos en sus intereses. 
La referida autoridad, recogió 
con el debido interés esta queja 
formulad?, y les prometió ocu 
parse de ello, jaliendo la comi 
s ón altamente satisfecha de la 
i t nción habida por parte del 
señor bafá. 
FELICITACION 
secuencia de un accidente en el 
límite de esta cabüa con la del 
Jolot, por avería de h camione-
ta 2,344 A. R. M. q u e c o n d u c í i 
con dirección a Mexerah. 
En Ben; Issef.—En el día de 
hoy han sido intervenidos por 
b Mejasuia Armada 150 kilos 
de haiina que conducían los 
musulmanes El Alsmi B. Ah-
med B. Ahmed, natural de B. 
Mohamed (Z. F.) y Abdeseiam 
E l Consejo Comunal Israelita B. Ahmed, natural de Hand:k 
de esta plaza, y con motivo de Yenra (B. Sicar), propiedad de 
cumplirse el décimo aniversario este úítímo, la cual era proce-
da la proclamación de S. A. I . el dente de la z^na francesa, 
jalifa de la zona, visitó en unión Servicios y recorridos.—Por 
de los rabinos de la localidad y berzas dz la Mejaznía Armada 
varios elementos de dicha coló se efectuaron los servicios y re. 
nia, el bajá de la ciudad Sid Mo corridos por cambras , cami-
hamed El Melaly, con el fin de nos» gabas» vías# tonteras y pía 
cumplimenta/le, h a á e n d o f e r Y38 sin novedad, 
vientes votos por la vida del. jo Servicios médicos.—Asisten 
ven priiicipt» y 1̂  edhesión calu clns €n ^os dispensarios y con-
rósa ce toda la colonia al cum sultorios de esta región; en Beni 
plirse ei 'éc m ) aniv'rsario de Isscf, coi sultorio, 9; u» B i 
su pr. el m ció . Arós, consult . r io, '4; en Ah Se 
E l señor Melali, ag racec ióv i rif, consultorio, 33; en A-ci; 
vam^nte Lv eterción de ios v b i dispensario, 27; »n Irtrache dis 
tantes, qne salieron comp acidf pensarlo, 238; y en A'cá2a-, íis 
simo de 'as fr^s s de cariño cru pensarlo, 190. 
d?Cí de B ni Qorfet, el p ?cti. 
cante señor Villaseca y el vete-
¡L ario señor Barneto, al zoco 
T lata de Reisara. 
El practicante de Beri Arós 
por los aduares Taguesart y re-
gre¿o. 
Larache 
A N U N C I O 
Autorizada por la Superiori-
dad la venta de tres m i l dos-
cientos noventa y cinco kiló-
gramos de hierro y m i l cuatro 
cientos noventa y cinco kiló 
Cambios 
Conferencias.—El interventor gramos de madera procedentes 
de Brni Arós con el k lid de la del trocéo de varios materiales 
cabil?. y efectos inutilizados en este 
E! interventor de Ahí Serif servicio, se admiten proposicio-

















Sellos de cauchú 
Folladores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
Ineetidio 
Leor, 31.—Se ha producij» 
un incendie en una lintorer̂  
propagándose las llamasaw 
cochera. 
Las pérdidas son de imporl» 
cia. 
U n á u t o choca contra 
á r b o l 
Cuenca, 31.—Ed la carretffi 
de Castellón un automóvil cci 
ducido por Julián Barquero0 
rrasco al que acompañabasnd 
pos?, chocó violentamente COJ-
tra un árbol, resultando ambos1 
con heridas de carácter grarc 
E n l a Presidencia del 
Consejo 
Madrid, 30.—Esta mañaDaji 
ha reunido en la PresideDdJ 
del Consejo la ponencia 
terial formada por el jefe « 
Gobierno los ministros de» 
Guerra y Hacienda. 
E l señor Lerrotx manifesM 
los periodistas qne la pon^ 
de 13 C(,Wd' dei día 0<h0 d* A ^ o p r o x i . M ; ; ^ ^ ; ; ; " ^"toda *dasV di se había !imitado a z 
E' interventor de Alcázar con mo venidero. 
el kaid, xiuj y yt.rrais- Los detalles sobre la clase de ¡fos 
Visitas,—Visitaron la 
de Arcila el interventor 
, de impresiones acordándo«¡ 
en e l i e v e - R ó t u l o s d ^ s - v id i ' e l ,rab^^pa'l!ltcots(, 
.ficina materiales y electos que se ci m á ^ V Z l ^ ó T Z l b a Z s . - b"ve ^posisión al 
de Bie- tan se bailan de manifiesto en m —^t . j .7_; del jueves, para que sea ^ 
nes Majzen señor P ^ z , ayn la tablilla áz annnc^leVsta ^ ^ - V M ^ M T ^ do por el Gobierno y^l 
ante del Servicio Agrciiómico Jefatura. 
y Amín del Mustafad<.te. R l importe del presente anun 
Larache 31 de julio de 1935. cío será por cuenta del adjudi* 
El interventor regional (P. O.) catarlo. 
SANTIAGO ROVIRALTA 
ses.—Aparatos numeradores.— Estado. 
PRONTITUD Y ECONOMIA E L CADAVER DEI, 
TOR D E «EL CANTABA i 
O D i O 
Recordamos a nuestros lecto-
Larache 29 de Julio de 1935, 




r n rá en el E l Jefe de Transportes 
h.rm S su. JULIO U E R P M A (Rubricado i n s t a d o 
» y sellado. 
zadisentre esta cok nia y dicha 
i iu ridad. 
Total, 511. 
Servicios vete-uiarios,—ASÍS 
Después el Consijo Común I, t^nciai: en Beni A r ^ , 2. 
cu el ^uj;ie.ite t le^'ama: Mat.ic 'ero.-En ti de L rach^, 
«Culis jo Comunal A caz^r merca c: vacuno, 13; i t imr, 5; 
quivir nombre colonia y propio cab ío, 1; porcino, 3. 
lelicit i a vuestra AlUzi Impe En A i á z u marcad , vacu 
ríal motivo ciécimo aniversario no, 17, Ifinar, 15; c b ío, 0; por 
y pide todo poderoso prolon ciño, 0. 
gu . vuestra vida muchos años En \ Z n o TeMa de B¿nil i 
,n bicu nuestra Zon s»íf: va uoo, 0; lanar, 7; caurío, Moreno» 
r< s que lu y se r s 
T^ t o Esraña a nt  s 
p*rpr. ducció i esp. ñ la «O i 
brtS.ida en 'a ncvelíi 'VI ilustre 
ln-rato Wences ao F í m á i d - z 
E)'>re% 
U i ir^ma humano y conmo-
ved; r, mar?villos mente ínter, 
pretadoporla eminente act'la 
esp ñ da María Ladrón I O 
v : í r t í ( a sublime intérprvt.- de 
«L i mujer X»), B< r^s de consulta de 5 a 7 (?? 
—o— 1 '¿'de, el Viso i l í o del in 
bl sabad , .sir.no (1 h bpe mueble de la Comparía del l n 
r e t . F c x española, «Las frente- cus, antigua Cas . de Emilio 
f d ^ f l «mor», l,: ú l i na .rea- Danl, ju; to a la anágua parada 
^ M jica y Rosita d . autos «La Valenciana.- A) 
Ca*arquivir. 





A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
part i r del dia de hoy, ha queda 
en el Pasaje Ga -
Lo que se hdee público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
Gijón, 3 Í - H 3 legado 
puerto del Mus 
tóbal Colón», a cuyo 




LA S C I E D A ^ 
7i.-Se 
Se halla en venta eo el esteblo 
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el KIOSCO de Ub*coi 
del señor N»v»rro, junto al Calé |a SocieĴ 13 de í"0j W"1 
Hbptno Mtrroqul ' - ^ 
. e e l r a d á n r d J d i ^ * 
Rivero, que s ra en ' ^ , 
VMIaviciOsa, su P ^ 0 * * , 
Recog ida de a«"»»ad, 
señor Vela.de na j 
,ne 
versas armís de " * s. 




Síi KtiUNB E ^ - N A Ü O 
Ginebra 
do la se sión secre^ ^ ^ . ^ ^ 





tratar del con. 
